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 Gramatika za gramati~are, gramatikologe i gramatikofile
Zdenka Ribarova i Slavomira Ribarova, ^e{ka gramatika s vje`bama, 
Porfirogenet, Zagreb, 2015.
Me|u hrvatskim ud`benicima i priru~nicima za u~enje nekoga stranog 
jezika rijetke su gramatike tako sveobuhvatnoga sadr`aja i tako znanstveno 
obra|ene kakva je ~e{ka gramatika Zdenke i Slavomire Ribarove. Gramatike 
se op}enito ne shva}aju i ne rabe kao neko zanimljivo {tivo, nisu naro~ito 
omiljene ni u nastavi jezika u na{im {kolama i rijetki su gramati~ari koji pre-
ma toj temeljnoj sastavnici anti~koga i srednjovjekovnoga trivija iskazuju ~ak 
i ljubav, poput na{e poznate jezikoslovke Nives Opa~i} (»Gramatiko, ljubavi 
moja«, Vijenac 195/2011). Gramatika nije samo knjiga s pravilima i propisima 
govorenja i pisanja, kako se tvrdilo u 19. stolje}u, nije samo ni novi, suvreme-
niji i slo`eniji opis svih podsustava (fonologije, morfologije i sintakse) nekoga 
jezi~nog sustava, nego je gramatika postala i teorijski utemeljena jezikoslovna 
disciplina koju pak prou~ava gramatikologija. Stru~njacima je ovdje suvi{na us-
poredba s obradom leksika, leksikologijom i leksikografijom, kao i podsje}anje 
na vrste gramatika s obzirom na na~in i svrhu jezi~noga opisa (deskriptivne, 
normativne, kontrastivne, komparativne, historijske i dr. gramatike). Suvreme-
ne gramatike pristupaju jeziku kao sustavu koji se ne mo`e izolirati ni od svoje 
leksi~ke supstancije ni od zna~enja rije~i i oblika (semantike), a njegov je opis 
nepotpun i bez opisa funkcija rije~i i oblika u jeziku i govoru. ^ e{ka gramatika 
Zdenke i Slavomire Ribarove takva je suvremena gramatika koja osim strogo 
gramati~koga sadr`aja, kakav se od klasi~ne normativne gramatike o~ekuje, o 
~e{kom jeziku daje temeljne spoznaje i informacije koje bi jedan dobro upu}eni 
strani bohemist morao znati. Namijenjena je ponajprije sveu~ili{noj nastavi i 
tiskana u nizu Manualia universitas studiorum zagrabiensis, ali zbog srodno-
sti i tipolo{kih sli~nosti ~e{koga i hrvatskoga mo`e biti korisna i hrvatskim 
gramati~arima, a s komparativnoga gledi{ta i hrvatskim gramatikolozima, da 
ne spominjemo i gramatikofile.
Gramatika je napisana na hrvatskom iako je hrvatskim studentima bohe-
mistike na raspolaganju golem broj izvornih ~e{kih gramatika koje obra|uju 
gramati~ki sustav u cjelini ili pojedine njegove razine. Ta neusporedivost broja 
~e{kih i hrvatskih gramatika svjedo~i o razli~itim gramati~arskim tradicijama 
koje se o~ituju i u teorijskom pristupu gramatici i u na~inu gramati~koga opi-
sa. ^ e{ki je, naime, prvi slavenski jezik koji je podvrgnut svjesnomu normira-
nju, odnosno kodifikaciji (~e{ka jezikoslovna tradicija razlikuje jezi~nu normu 
od njezine kodifikacije u gramatikama i drugim jezi~nim priru~nicima), i to 
na samim po~etcima ~e{ke reformacije koja je narodnomu jeziku posve}ivala 
iznimnu pozornost. Ta je prednost mati~noj bohemistici osigurala poseban je-
zikoslovni status u okvirima slavistike, {to se o~itovalo i zna~ajnim utjecajem 
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~e{kih jezikoslovnih autoriteta krajem 18. i u 19. stolje}u. Hrvatski ima posve 
druga~iji povijesni razvitak i druga~iju gramati~arsku tradiciju, ali ta proble-
matika zaslu`uje posebnu gramatikolo{ku usporedbu i analizu. 
Autorice na{e ^e{ke gramatike bile su svjesne ~injenice da »kopiranje« 
neke od brojnih suvremenih gramatika ~e{kih autora nije mogu}e, ne samo 
zbog problema s kriterijima izbora takve gramatike nego i zbog pitanja te-
orijske i koncepcijske kompatibilnosti izabrane ~e{ke gramatike s hrvatskim 
gramatikama kojima su se slu`ili ili se slu`e hrvatski studenti. U svojem pred-
govoru autorice ka`u da je »odgovaraju}a pozornost posve}ena na~inu prikazi-
vanja pojedinih pojava s ciljem olak{anja njihova prakti~na usvajanja«, {to jasno 
upu}uje na posebnu metodologiju gramati~koga opisa sa svrhom lak{ega usva-
janja ~e{koga kao stranoga jezika u hrvatskoj sredini, dakako, na hrvatskom 
jeziku. U predgovoru nadalje stoji da ud`benik »ima za cilj omogu}iti korisniku 
upoznavanje i olak{ati svladavanje ~e{koga gramati~kog nazivlja koje se u ci-
jelome tekstu navodi usporedno s hrvatskim. Radi lak{ega snala`enja ~e{ko je 
nazivlje obuhva}eno posebnim kazalom ~e{kih naziva s uputama na poglavlja 
i paragrafe, tako da se zainteresirani korisnik lako mo`e potanje upoznati sa 
zna~enjem svakoga naziva. Time se stvaraju potrebni uvjeti za samostalno 
slu`enje osnovnom ~e{kom lingvisti~kom literaturom.« Potonjom je re~enicom 
iskazan dalekose`ni cilj ove gramatike, u kojoj su autorice uspje{no rije{ile 
veliki problem s hrvatskim ekvivalentima ~e{komu gramati~kom i uop}e je-
zikoslovnom nazivlju, koje do danas slijedi i ~uva vlastitu tradiciju (standardni 
jezik u ~e{kom je i danas spisovný jazyk ili spisovná ~e{tina, odnosno ‘knji`evni 
jezik’, a gramatika ili slovnica je mluvnice). Tamo gdje se hrvatsko nazivlje 
rabi nedosljedno, autorice su izabrale nazive ovjerene u najnovijim hrvatskim 
gramatikama (npr. li~ni i neli~ni glagolski oblici – u ~e{kom tvary ur~ité a 
neur~ité, odnosno ‘odre|eni i neodre|eni oblici’) ili starije hrvatske nazive koji 
su usporediviji s ~e{kim nazivima (npr. prema Simeonu – glagolski lik tvorni 
i trpni – u ~e{kom slovesný rod ~inný a trpný), a neke su oblikovale prema la-
tinskom. U obradi nisu izostavile ni one elemente sustava koji su funkcionalno 
problemati~ni pa se u hrvatskim gramatikama detaljnije ne opisuju (npr. vrsni 
brojevi – ~e{ki ~íslovky druhové). Uskla|ivanjem nazivlja autorice su i ~e{ki 
teorijski pristup gramatici uskladile s hrvatskim pristupom.
Na{a ^e{ka gramatika obase`e 531 stranicu teksta raspore|enoga u 15 
op{irnih poglavlja s brojnim potpoglavljima. Nakon Uvoda, u kojemu se 
autorice sa`eto osvr}u na glavne povijesne momente u formiranju ~e{koga 
knji`evnog jezika, gramati~ka su poglavlja naslovljena ovako: Grafijski sustav 
i njegovo grafijsko bilje`enje: I. Osnovni pojmovi iz fonetike i fonologije, II. 
Grafijski sustav; Gramati~ki sustav: III. Gramati~ka klasifikacija rije~i, IV. 
Na~ini tvorbe rije~i, V. Imenice, VI. Pridjevi, VII. Zamjenice, VIII. Brojevi, IX. 
Glagoli, X. Prilozi, XI. Prijedlozi, XII. Veznici, XIII. ^ estice i XIV. Uzvici – s 
kojima zavr{ava gramati~ki opis. Sintaksa nije poseban dio ove gramatike, ali 
je implicitno obuhva}ena obradom sintakti~kih funkcija pojedinih vrsta rije~i i 
oblika (npr. veznika), a provla~i se i kroz sve vje`be. Vje`be slijede iza svakoga 
obra|enog potpoglavlja, a rje{enja (na kraju) omogu}avaju provjeru znanja. XV. 
poglavlje – Osnovne samobitnosti razgovornoga (op}e~e{koga) jezika u uspored-
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bi s knji`evnim – iznimno je zna~ajno upravo za hrvatske studente i strance 
op}enito.
U XVI. se poglavlju navodi osnovna (!) literatura kojom su se autorice 
slu`ile, a popis sadr`i ukupno 170 ~e{kih i hrvatskih naslova – od toga 117 
naslova normativne i znanstvene literature, 39 rje~nika, 9 ortografskih i orto-
epskih priru~nika te 5 internetskih izvora ~e{koga i hrvatskoga nacionalnog 
korpusa. Popis literature, koji imaju sve ~e{ke gramatike pa tako i ova, va`an 
je ponajprije zato {to upu}uje na teorijska polazi{ta i koncepcijske promjene u 
novom gramati~kom opisu u odnosu na prethodne opise. Hrvatskim gramati-
kama kroni~no nedostaje ta poveznica s literaturom na koju se oslanjaju. 
Tri opse`na idu}a poglavlja jesu kazala: XVII. Kazalo citiranih rije~i; 
XVIII. Kazalo ~e{kih termina u tekstu i XIX. Pojmovno kazalo, koje sadr`i sve 
~e{ke, hrvatske i internacionalne nazive gramati~kih pojmova. Posljednje, XX. 
poglavlje, ~ine Rje{enja vje`bi.
U naizgled tradicionalnoj gramatici gra|a svakoga poglavlja obra|ena je 
tako temeljito, iscrpno i s takvom znanstvenom akribijom, a cijela je gramatika 
opremljena takvim znanstvenim aparatom da se mo`e ubrojiti u znanstvenu 
literaturu na najvi{oj sveu~ili{noj razini. Do sada je na takav na~in prikazana 
i ocijenjena u recentnim inozemnim znanstvenim ~asopisima (H. Bauerová u 
Slavia 86/1/2017, P. Fałowski u Rocznik Slawistyczny 66/2017, B. Maltari} u 
Jezikoslovne zapiski 23/1/2017), a doma je do sada do~ekala samo esejisti~ki 
pisan prikaz Ladislava Tadi}a u Gordoganu (31–32, 2015). 
Valja re}i da ovo nije prva ~e{ka gramatika na hrvatskom jeziku za hrvat-
ske studente. Prvi Pregled ~e{ke gramatike s vje`bama, tako|er u nizu Manu-
alia universitas studiorum zagrabiensis, u izdanju Sveu~ili{ne naklade Liber 
objavila je 1977. godine Zdenka Ribarova, tada{nja znanstvena suradnica i 
predava~ica na studiju bohemistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, danas 
znanstvena savjetnica Slavenskoga instituta ^ e{ke akademije znanosti u Pra-
gu, a u me|uvremenu je bila i suradnica na na{em znanstvenoistra`iva~kom 
projektu »Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim«. Drugo, nepromijenjeno 
izdanje toga ud`benika tiskano je 1991. godine na zahtjev Katedre za bohemi-
stiku. To je bila na{a prva »mala gramatika« iz koje smo svi u~ili – ne samo 
~e{ke paradigme i iznimke nego smo u~ili u~iti.
Velika ^ e{ka gramatika nije pro{ireno i dopunjeno izdanje te »male gra-
matike«, nego je rije~ o novom, koncepcijski jedinstvenom, kompletnom i posve 
suvremenom ud`beniku napisanom u najboljoj tradiciji ~e{kih sveu~ili{nih 
ud`benika. U njemu nije samo temeljito revidirana sva jezi~na gra|a obra|ena 
u Pregledu ~e{ke gramatike s vje`bama nego su bez iznimke obra|ene sve 
iznimke (kojih je u ~e{kom nemali broj) ili odstupanja od jasno definiranih 
pravila i pregledno opisanih paradigmi, kao i sve jezi~ne promjene koje su se 
u me|uvremenu dogodile u ~e{kom jeziku. Najzna~ajnije je to {to ud`benik 
donosi i suvremene normativne inovacije, kakve sadr`e tek najnoviji ~e{ki 
visoko{kolski ud`benici. Uz nova poglavlja – o glasovnom sustavu, o grafijskom 
i pravopisnom sustavu i o tvorbi rije~i – za ~e{ki je posebno va`no poglavlje 
o op}e~e{kom razgovornom jeziku (supstandardu) u usporedbi s knji`evnim 
(standardnim) jezikom. Ta vrlo vitalna, ekonomi~na i produktivna obecná 
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~e{tina koja konstantno konkurira knji`evnomu jeziku u slavistici je svojevrsni 
sociolingvisti~ki fenomen koji strani govornici ~e{koga jezika ne mogu mimoi}i. 
Iako se u ~e{kim {kolama u~i knji`evni jezik (spisovná ~e{tina), odnosno nje-
gova pismena (pisana) forma koja je, kao i kod drugih jezika, jednostavnija od 
njegove usmene (govorne) realizacije (hovorová ~e{tina), stranac mora upoznati 
bar osnove nekodificiranoga op}e~e{kog razgovornog idioma (obecná ~e{tina) 
koji ga (d)o~ekuje u naj{iroj svakodnevnoj komunikaciji.
^e{ka gramatika Zdenke i Slavomire Ribarove plod je velikoga iskustva u 
nastavi jezika i golemoga, dugogodi{njeg truda koji je ulo`en u istra`ivanja je-
zika i suvremenih gramati~kih teorija, u prikupljanje, obradu i sistematizaciju 
gra|e, u opremu ud`benika svim znanstvenim instrumentima i registrima i 
napokon – u oblikovanje teksta na hrvatskom koji autoricama nije materinski, 
ali su njime znala~ki, detaljno, jasno i stru~no opisale svoj materinski ~e{ki je-
zik. Iako se zagreba~ka bohemistika mo`e pohvaliti prili~no brojnim stru~nim 
i znanstvenim knjigama, ud`benicima, priru~nicima, rje~nicima, knji`evnim 
i stru~nim prijevodima i drugim radovima svojih nastavnika i suradnika u 
posljednjih nekoliko desetlje}a, ^ e{ka gramatika Zdenke i Slavomire Ribarove 
me|u njima je posve iznimno djelo, dostojno posebnoga mjesta u nizu Manu-
alia universitas studiorum zagrabiensis. Na njoj se potvr|uje da je gramaticus 
odgovorno i te{ko zvanje, a znanje i ustrajnost donose obilan plod tek kad im 
se pridru`i i »ljubav prema rije~i« koja filologiju ~ini humanisti~kom znano{}u. 
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